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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Percepción de la calidad de vida laboral y grupo 
profesional en los trabajadores de salud de la unidad médica en la compañía Rímac 
Seguros, San Isidro 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de los 
Servicios de la Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del problema. 
Hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El tercer capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes y 
sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar un 
estudio de esta naturaleza. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el nivel de percepción de la 
calidad de vida laboral y grupo profesional de los trabajadores de la unidad médica en la 
compañía de Rímac Seguros, San Isidro 2016. El tipo de investigación es básica. El diseño es 
no experimental, descriptivo comparativo de corte transversal. La población está conformado 
por todo el personal de enfermeras, médicos y administrativos contratados que laboran en la 
unidad médica de la compañía Rímac Seguros: 78 trabajadores. Técnica: encuesta, 
instrumento: Cuestionario de percepción de la calidad de vida profesional (CPV-35). Con la 
información recogida se obtuvo la validez de constructo y la confiabilidad del instrumento.  
Asimismo, se elaboró una base de datos en el paquete estadístico SPSS versión 22, del cual se 
obtuvo tablas y figuras con frecuencias y porcentajes para la estadística descriptiva y, para el 
contraste de hipótesis se realizó una tabla cruzada y la prueba estadística no paramétrica Chi2. 
Entre los principales hallazgos se puede afirmar que existe una asociación entre el nivel de 
percepción de la calidad de vida laboral y el grupo profesional de los trabajadores de la unidad 
médica en la compañía Rímac Seguros, periodo 2016. Chi2: 13.495  GL: 4  P: 0.003 
Palabras clave: calidad de vida laboral, grupo profesional, trabajador de salud.  











The main objective of this research article is to determine the level of perception about the 
work life and professional quality from the healthcare workers at the medical unit in the 
company Rimac Seguros, San Isidro 2016. The research article type is basic. It’s design is a 
not experimental, transversal comparative descriptive. The sample population is formed by all 
the workforce of nurses, medics and administrative personnel working in the medical unit at 
the company Rimac Seguros: 78 workers. technique: Personal Poll tool for polling: 
questionnaire about the work life of quality (CPV¬35) With the information gathered, the 
construct validity and the reliability of the tool was obtained. Furthermore, a database was 
created in the statistic software SPSS version 22, from which charts and figures were obtained 
with the frequency and percentages for the descriptive statistic. For the hypothesis contrast a 
crosstab matrix and a non parametric statistic test Chi2 were created. Among the main findings 
it can be affirmed that there is an association between the level of perception about the work 
life and profesional. For the hypothesis contrast a crosstab matrix and a non parametric 
statistic test Chi2 were created. Among the main findings it can be affirmed that there is an 
association between the level of perception about the work life and profesional standard from 
the healthcare  workers at the medical unit in the company Rimac Seguros, Year 2016.  Chi2: 
13.495  GL: 4  P: 0.003 
Keywords: quality of working life, professional group, health care worker. 
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